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Seventy-Third 
ANNUAL 
COMMENCEMENT 
The College Gymnasium 
Saturday, June Seventh 
Nineteen Hundred Sixtv-Nine 
CEDARVILLE 
COLLEGE 
l?rogram 
Presiding ............... President James T. Jeremiah, D.D. 
Director of Music ................. David L. Matson, M.A. 
PRELUDE ................... Warren L. Webber, Ph.D. 
*ACADEMIC PROCESSIONAL 
*INVOCATION .................. Austin Elmore, M.A.T. 
*HYMN .............. . ...... "How Firm A Foundation" 
The Congregation 
How firm a foundation, ye saints of the Lord 
Is laid for your faith in His excellent Word! 
What more can He say than to you He hath said, 
To you, who for refuge to Jesus have fled? 
"Fear not, I am with thee, 0 be not dismayed, 
For I am thy God, I will still give thee aid; 
I'll strengthen thee, help thee, and cause thee to stand, 
Upheld by My gracious, omnipotent hand. 
"When thro' fiery trials thy pathway shall lie, 
My grace, all-sufficient, shall be thy supply; 
The flames shall not hurt thee, I only design 
Thy dross to consume, and thy gold to refine." 
SCRIPTURE READING .......... George L. Lawlor, Th.D. 
PRAYER ...... . ............ Cleveland McDonald, Ph.D. 
ANNOUNCEMENTS ............ . ........ Dale Murphy 
Chairman of the Board of Trustees 
VICTORS TRIO ............. ~'With A Song In My Heart" 
Margaret Anderson, Melody Cartner, Darlene Fitch 
Accompanist, Esther Greenwood 
COMMENCEMENT ADDRESS ........ Warren Wiersbe, D.D. 
Pastor, Calvary Baptist Church, Covington, Kentucky 
VICTORS TRIO .. ............. ... "Have Faith In God" 
PRESENTATION OF CLASS GIFT ......... DanielCaraway 
RESPONSE ... .. ....... President James T. Jeremiah, D.D. 
PRESENTATION OF THE CANDIDATES ............. . 
Dean Clifford W. Johnson, D.Ed. 
CONFERRAL OF THE DEGREES ................... . 
President James T. Jeremiah, D.D. 
PRESENTATION OF AWARDS 
THE GRADUATES DEDICATION PRAYER .... Class Sponsor 
William Riter, B.S., C.P.A. 
•THE ALMA MATER . .. . .. . .. . . . . .. "Wisdom's Dwelling" 
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there, 
And hidden wealth beyond compare, 
We ask that we who have His call, 
Who know that Jesus paid it all, 
May own a deeper love toward men, 
For Whom Christ died and rose again. 
In Wisdom's dwelling there is peace, 
And joyful anthems find release. 
Our hands are privileged to hold 
God's perfect jewels, His gleaming gold. 
The Saviour's gems are ours to give 
That lost, impoverished souls may live. 
In Wisdom's dwelling, Jewels abound; 
And Christ's unfailing grace is found. 
Chorus: 
Our paths have led to Cedarville, 
Where we seek to do our Savior's will. 
We must impart the living Word, 
And rescue those who have not heard. 
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread; 
Oh, let us be God's humble tool, 
That He may use us and our school. 
•BENEDICTION . ... . .... . President James T. Jeremiah, D.D. 
•RECESSIONAL ....... . ........ Warren L. Webber, Ph.D. 
•congregation Standing 
MARS HALLS 
Patricia France 
Elizabeth O'Keefe 
Edith Phillips 
Gail Sears 
USHERS 
Betty Abernathy 
Dorothy Abrams 
Patricia Black 
Darwin Boertje 
Janice Brock 
Carol Burroughs 
Preston Butcher 
Annie Carlson 
Kenneth Cole 
Charles Curcio 
Rebekah Decker 
Kirk Heldreth 
Ralph Helm 
Dianna Hutchison 
Beverlee Mason 
Gary McDowell 
Ronald Meyers 
Alice Miller 
Richard Mitchell 
Carol Morrell 
Gwendolyn Mosley 
Dawn Myers 
Betty Reese 
Rebekah Rochelle 
Cynthia Zickefoose 
CLASS OFFICERS 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dan Caraway 
Vice President .. .. . ..... . .... . .... Bruce McDonald 
Secretary . .. .... . . .. .... . .... . .. . .. Nancy Towle 
Treasurer ..... . . . ... . ... . .... . .... Linda Garlock 
Student Council Representatives 
........ .... .. .... .. . . Darlene Fitch 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rebecca Shamblin 
Chaplain. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . David Handyside 
Sponsor .......... . ....... . ....... William Riter 
CANDIDATES 
Donald L. Acker 
Richard Robert Adams 
*Douglas R. Ambroza 
Margaret Sue Anderson 
*Esther Shump Ark 
*Kenneth R. Atkins 
Maxine Grace Augsburger 
Ruth Ellen Augspurger 
Ronald Fred Baker 
Joanna Ruth Barcus 
Karen Lee Barnhart 
Carol Ann Beerer 
Marilyn Ann Beitler 
James Lee Berry 
John David Bird 
Robert Harry Bixel 
Elizabeth Ann Bodenmiller 
Stephen Alan Booghier 
Carolyn Jean Brown 
Stanley John Brown 
Roxanne Arlene Butler 
Carol Scott Canary 
Daniel Guy Caraway 
Marsha Louise Carlson 
Timothy James Carpenter 
Melody Kathleen Cartner 
Dianne Louise Chaffe 
•Janet Evelyn Chapin 
*David Willard Chumbler 
Barbara Ann Cleckner 
Cherrill Lynn Collins 
Virginia Anne Conant 
*William George Fisher Connell 
•Joan Florence Corbin 
Ronald James Coriell 
Robert Eugene Cosgray 
Roger Gary Crampton 
*Richard Earl Cypher 
Donna Sue Daab 
Gary Robert Darrow 
*Larry Raymond Davis 
Barbara Jean Dewar 
Rose Emma Dillard 
*Karen Ann Donaldson 
*John Michael Donley 
Leonard Donald DuBois 
Michael Allen Eberhart 
Harry Lynn Elliott 
Sara Ellen Empet 
Paul Dwight Entner 
Thomas Irwin Evans 
David G. Fidler 
Darlene Mae Fitch 
Glenda L. Foster 
Beverly Lois F oulkrod 
Thomas Edwin Foulkrod 
Nancy Faith Freeman 
David Charles Gaffner 
Linda Sue Garlock 
Gail Sue Gatliff 
*Eugene Leroy Gavitt 
John Walter Goodman 
Sonya Gordey 
Mary Lynne Grable 
*Thomas Paul Greenwood 
David E. Gregory 
*Martha Ann Gutow 
David Allen Haffey 
Lee Warren Hahnlen 
Floyd Mason Hall 
Karen Lynne Hamilton 
*Michael William Hammond 
Samuel Lee Hancock 
David Handyside 
*Laura R. Hansmann 
Ruth Ann Hardy 
Carol Margaret Hare 
*Thomas Lee Henderson 
Rose E. Hendrickson 
Constance R. Hergenrather 
Jane Harriet Hess 
Sally Ann Hetrick 
Raymond Neal Heyer 
Donald Edward Higdon 
Judith Louise Hirschy 
Jennifer Louise Hoag 
Robert Francis Hoffman 
Linda Diane Holloway 
*Vernon J. Hooper 
William Arthur Hughes 
Charles Olin Hull 
Robert Frederick Hunter 
Julene Day Ivins 
Barbara Ruth Jefferies 
*Will Complete final requirments during summer. 
William Garfield Jefferies 
Val Jon Jensen 
Ronald Ben J ezowski 
Francis Richard Johnson 
Barbara Lucille Jordan 
•Samuel Keith Kelley 
Janet Elaine Kever 
Donna Rose Kincannon 
Rohen Dennis King 
Daniel Gary Kinniburgh 
Michael LeRoy Kintz 
Helen Collins Kirby 
*H. David Kirchner 
•Joy Louise Kleymeer 
Ruth Anne Klomparens 
*Larry Lynn Lavender 
Clifford Franklin Layner 
*Roger D. Leach 
Lynnette Marie Marsh 
Bruce Wayne McDonald 
*Kenneth Richard McGhee 
Thomas Allen McGinnis 
*Ruth Eileen Mcintyre 
Priscilla J can Miller 
Claire A. Mogle 
Harold James Moore 
*Thomas Ed Morrell 
Kenneth Arlington Muck, Jr. 
Arlan Charles Mulford II 
Ernest W. Music 
David Arthur Nims 
Nancy Elisabeth Norton 
Joseph G. Ogrodowski, Jr. 
Constance Evelyn O'Shell 
Kenneth Gene Overholt 
Calvin Porter Packard, Jr. 
Sue Ellen Pape 
Robert William Pereira 
Ronald William Phelps 
*Donna Lee Preston 
Daniel Howard Purdy 
David A. Rakes 
Wilborn D. Reagan 
*Judith Karen Rehn 
Gerald Herbert Richardson 
Jeanne Evelyn Risko 
David M. Rockwell 
George Thomas Rockwell 
Susan Irene Rothwell 
Deborah Lee Rouch 
John Austin Rumley 
Carmen Rita Sawdey 
Martha V. Schill 
William N. Schill, Jr. 
Roy Kenneth Schisler 
• Rohen William Schultz 
Melvin Dean Seigneur 
Rebecca Jane Shamblin 
Sylvia Kay Skillman 
Edward Slater Smelser 
•Joy Conant Smelser 
*Stephen Russell Snyder 
Kathryn Lee Spencer 
Linda Lea Spinks 
Marcia Ann Sprunger 
Daniel Craig Stevens 
Fred Emery Stickle 
Dennis L. Stillwell 
*Jo Ann Strychalski 
Gaye Stumbo 
Lela L. Tanner 
Gary Willcockson Taylor 
*Linda Kay Taylor 
*Barbara Lou Thase 
George Thomas 
Susan Joy Thorne 
Nancy Jean Towle 
Cheryl Lee Trumbull 
Ruth Ann Vincent 
Lois Adell Waite 
*Daniel Lee Walborn 
Waid Nelson Wallis 
Timothy Scott Warren 
Robert Raymond Whattoff 
•Ellen Ruth Whipple 
Leah Rae Whitney 
Pamela Jean Willis 
Irene Elizabeth Wilson 
Dale Ellis Work 
*Sharon JoAnn Yeater 
*Charlotte K. Yoder 
Jay Douglas Yoder 
Jefferson T. Young, Jr. 
*Michael Zazvrskey 
Candidate for Doctor of Divinity Degree 
Chaplain William V. V. Goldie 
*Will complete final requirements during summer. 
